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Abstract: The primary purpose of communication is to change 
the mindset of humans or spreading influence on one's 
beliefs, whether in the religious, political, social to the 
business. This article discusses how the principles of Islamic 
communication are presented in the character of Rumondang 
Siregar as the main character in the novel Para Pencari 
Keadilan. Using a descriptive qualitative design, the study has 
found that the main character of the novel, Rumondang, is 
able to influence other figures to embrace Islam. This is 
represented by inserting Islamic values in each paragraph of 
the novel and dialogue that uses the principles of Islamic 
communication, namely qaulan maysura, qaulan karina, 
qaulan layina, and qaulan ma’rufa. 
Abstrak:  Inti tujuan dari komunikasi tersebut adalah merubah 
pola pikir manusia atau menyebarkan pengaruh terhadap 
keyakinan seseorang, baik dalam bidang agama, politik, so-
sial, hingga dunia bisnis atau ekonomi. Artikel ini membahas 
bagaimana prinsip komunikasi Islam yang dipresentasikan 
dalam karakter Rumondang Siregar sebagai tokoh utama 
dalam novel Para Pencari Keadilan. Dengan menggunakan 
desain kualitatif deskriptif, studi menemukan bahwa karakter 
utama novel, Rumondang, mampu mempengaruhi tokoh-
tokoh lain untuk memeluk agama Islam. Hal ini direpresen-
tasikan dengan cara menyelipkan nilai-nilai Islam di setiap 
paragraf novel serta dialog yang menggunakan pronisp-prinsip 
komunikasi dakwah, yakni qaulan maysura, qaulan karina, 
qaulan layina, dan qaulan ma’rufa. 
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